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Suite au développement de la zone industrielle à la sortie est de Rosheim, la société Antea
SARL est intervenue pour réaliser le décapage archéologique d'une parcelle qui a révélé la
présence d'un habitat du Néolithique rubané. L'opération de décapage a été suivie d'une
fouille de sauvetage urgent.
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